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This paper picks up some case-studies to practice comparative analysis of regional policies aiming to solve regional problems which
occurred within diversion of industrial structure in expanding EU. This Paper tries to reveal the backgrounds and processes of those cases,
which connect reservation or restoration of industrial heritages to regional regeneration or revitalization, that is high-level amalgamation of
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（その 1 ）から（その 3 ））では、以上のような基本認
識に立ち、今日のEU各国における地域政策のなかから、
特徴的かつ典型的な事例を取り上げている。本調査報告で
Comparative Study of Regional Policies in Expanding EU（Ⅱ）














































































































































































ヴァース（John Travers）の 2 人によって設立された。
1805年、フランスのナポレオンが英国への重大な脅威










































　2005年 7 月 6 日付けのIrish Examiner 紙の記事に
よると、「赤字の元凶」とされたビジター・センターは、同
年 7 月 5 日をもって行政コールセンターへの転換が決
拡大EU時代の欧州地域政策の比較研究（その 2 ）～産業遺産保全、新産業振興と産学官の協働～































































































































































































Comparative Study of Regional Policies in Expanding EU（Ⅱ）























































































































　ポートロー（P o r t l a w）（ゲール語では「P o r t
Cladhach：小石の築堤」の意味）は、ウォーターフォー
ド市の北西およそ13マイル（20km）、スューア川（River








































































































































































































10 年間で1,618 人と急増、ピークの1851 年には
4,351人に達した。戸数も1821年の71戸から1861
年には609戸に増えている。1825から1850年代の



























































































Comparative Study of Regional Policies in Expanding EU（Ⅱ）



























































































































































































































































































































































































































































Comparative Study of Regional Policies in Expanding EU（Ⅱ）













































































































































































































































図 4-3：“シュタイエル鉄の道”の19自治体　（Freytag-Berndt u. Artaria, 1230 Wien）
Niklasdorf (①); Proleb (②); Leoben (③④); St. Peter Freienstein (⑥); Gai (⑤の西2) ; Hafning ; Trofaiach (⑦); Vordernberg
(⑧⑨); Eisenerz（⑬⑭⑯）; Radmer (⑰); Hieflau (⑱); Landl (＝ Kirchenlandl（L）に同じ); St. Gallen (（R）～（T）);
Weissenbach ((R)の北3); Altenmarkt ; Gams(⑳); Palfau；そして鉄の道の「産業史」の文脈からは外れるが、「広域観光」と
して政策的に参加したWildalpen （P）とGusswerk （R24の東5）、である。
＜都市名：南から北へ；数字は地図中の番号（都市、産業遺産、博物館、見る価値ある景観・教会・記念物など）で、1 対 1 対応し
ていない。＞
写真4-3 写真4-4
Comparative Study of Regional Policies in Expanding EU（Ⅱ）




























































































































































































































































































































































































































































Comparative Study of Regional Policies in Expanding EU（Ⅱ）


















































































































文献：注30）のV.H. P ttler, ebd. S.7-17（著者：種
田加筆）、Adelhart Zippelius, Handbuch der
europ  ischen Freilichtmuseen, K ln 1974.
　国名はその当時（年）の通称で示している。

















1929年 （S i e b e n b r g e n地域の）野外博物館i n
Klausenburg（現Cluj-Napoca）（ルーマニア）
1934年 Museumsdorf Cloppenburg, Freilichtmuseum
b uerlicher Kulturdenkmale Niedersachsens
（ドイツ）：開館は1936年
1936年 中央野外博物館として D o r f m u - s e u m
（Muzeul Satului）in Bukarest（ルーマニア）
1946年　"Den Fynske Landsby"（Insel und Provinz
Fünen：島とフューネン県の野外博物館）（デ
ンマーク）
1948年　"Welsh Folk Museum" in St. Fagans
（Wales）開館（UK）
1952年 地域野外博物館 am  K r e u z b e r g l  i n
Klangenfurt（オーストリア・最初）
1953年 野外博物館 am Kikeberg,  Hamburg-
Harburg（ドイツ）
　　　　　"Vlaamse Openluchtmuseums" in Bokrijk
（ベルギー）：開館は1958年
1958年 Rheinische Freilichtmuseum in Kommern,
Kreis Euskirchen（ドイツ）
　　　　　"Ulster Folk Museum" in Holywood
（Northern Ireland）（UK）
1960年 West f l i s che  F r e i l i c h tmuseum
Technischer Kulturdenkmale in Hagen、













1962年　Freilichtmuseum der b uerlichen Technik
in Hermannstadt（現Sibiu）
　　　　　（ルーマニア）





































（Verband europ ischer Freilichtmuseen）」





































































































































　　　　　（スイスの）野外博物館 am Ballenberg bei
Brienz（スイス）：開館は1978年
　　　　　（上オーストリア州地域野外博物館）
"Freilichtmuseum Anzenaum hle Bad
Goisern"（オーストリア）
1969年　"Weald and Downland Open Air Museum"
in Singleton by Chichester, Sussex
（UK）：開館は1971年
1970年 Denkmalhof "Mittermayr in Pelmberg"（地
域野外博物館・オーストリア）
1972年 野外博物館Bezirkes Oberbayern in
　　　　　Grossweil bei Murnau（ドイツ）
1974年 地域・Museum Tiroler Bauernh fe in
Kramsach in Tirol（オーストリア）









　　　　　＜Denkmalhof "Stehrer", Neunkirchen a.d.
V cklaも一環である。＞
1984年 地域・"Salzburger Freilichtmuseum" in
Grossgmain 開館（オーストリア）
［～1990年―旧東ドイツには数多くの野外博物館が存在



































GDP成長率と一人当たりGDPは 5 位、2000年から 5 年間と
1995年から10年間のGDP成長率ではともに 1 位、2002年の
部門別GDPの工業部門で 1 位。2002年の対GDP比は輸出額が
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